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В условиях действующего кризиса в металлургии главным вектором 
развития алюминиевой отрасли в последнее время стала тенденция 
увеличения в общей структуре производства продуктов высокого уровня 
обработки, где самым востребованным продуктом на мировом рынке 
потребления алюминия являются алюминиевые сплавы, позволяющие 
создавать продукт (слитки, прокат, профили, упаковочные материалы), 
свойства которого полностью отвечают запросам конечного потребителя. 
Лидер Российской алюминиевой отрасли ОК РУСАЛ (UC RUSAL) активно 
развивает литейное производство и планирует довести долю сплавов до 75% 
в общем объеме выпуска продукции. Одним из шихтовых материалов, 
непосредственно влияющих на формирование качества слитков из 
алюминиевых сплавов (мелкое зерно, структурная однородность, отсутствие 
внешних и внутренних дефектов), является модифицирующая лигатура 
системы Al-Ti-B. К сожалению данные лигатуры в России до настоящего 
времени не производятся, а основными производителями являются 
зарубежные компании, такие как KBM Affilips, Aleastur S.A, LSM, а также 
китайские, индийские и южнокорейские компании. Однако, как показывает 
производственный опыт, при полунепрерывном литье плоских слитков из 
сплавов 1ХХХ серии далеко не всегда удается получить однородную 
мелкозернистую структуру по всему объему слитков. Причины кроются не 
только в самих модифицирующих лигатурах, имеющих разное качество в 
зависимости от производителя, но и в выборе места и времени ввода их в 
расплав. Поэтому исследования для дальнейшего совершенствования 
процесса модифицирования алюминиевых сплавов 1ХХХ являются по-
прежнему актуальными. 
 Целью дипломной работы являлось исследование процесса 
модифицирования крупнотоннажных плоских слитков из алюминиевых 
сплавов. 
 Для достижения данной цели были сформулированы и решены 
следующие задачи: 
– проведен анализ процесса модифицирования алюминиевых сплавов; 
– изучено комплексное влияние легирующих компонентов и примесей в 
составе алюминиевых сплавов на качество слитков; 
– разработан комплекс новых технических и технологических решений, 
обеспечивающих повышение эффективности литья слитков из алюминиевых 
сплавов. 
 
